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'NUM. 188
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario»
tienen carácter preceptivo,
1E.T IVI .A. 3E1.. 3C C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Excedencia al Cap. de N. D.
F. Ense
liat. - Destino al íd. de F. D. J. Herrán.— Niega instancia del id. de
C. D. M. Pavia.—Autoriza para firmar con título al T. de N.
D. A.
Perea.—Licencias al Id. D. J. Bouyón y Cap. D. 1. Valtieras.—Desti
no a un oficial de Ejéreito.—Licencia a uu maquinista oficial.—Des
fino a un id.—Licencia a un condestable.--Niega instancia de dos
Íd.— Baja de un leL- Niega instancia de un contramaestre
de puerto.
See ió ricial
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. S. M. el Rey (q D. g.) ha tenilo a
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Francisco Enseñat y Moret!, quede en
situación de excedencia forzosa, percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia de
Marina de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el capitán de fragata D. José de
la Herrán y Puebla, quede para eventualidades del
servicio en el apostadero de Cádiz a las órdenes del
Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
Baja de un id.—Referente a embarco de profesores
de la Escuela Na
val.—Prorroga comisión.—Aumenta dotación de la
Escuela Naval. —
Anula pedido de un proyector.—Sobre cuentas
del fondo económico
del Proserpina».—Aprueba presupuesto para obras.—Créditos para
pago de material.
SERVICIOS AUXILIARES —Resuelve instancia de
un marinero.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resueive instancia de un practicante.
Anuncio de subastas
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--
Madrid 21 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de
tierra don
Manuel Pavía y Calleja, en súplica de que se
le
conceda mejora de antigüedad en su actual empleo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
in
formado por el Estado Mayor central y Asesoría
general de este Ministerio, se ha servido oesestimar
la petición por carecer el recurrente de derecho
a
lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circulax.---14:xemo. Sr.: Habiendo exhibido en
este Ministerio el teniente de navío D. Antonio Pe
rea y Chacón, la Real Carta de sucesión en el Título
de Marqués de Arellano que, por defunción de su
padre el Almirante del mismo nombre, ha sido ex
pedida a su tavor por el Ministerio de Gracia y
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justicia con fecha 7 del corriente, S M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer se le reco
nozca en la Armada con tal Título, se le autorice a
firmar ron él en todos los documentos oficiales y se
consigne en el «Estado general de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Santander, 21 de agosto de 1915.
MIRANDASr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.
.. e.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Josá Bouyón y PI, en
súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia por enfermo para Ferrol, S. M. el Rey (quo Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado y
aprobar el anticipo que de la misma le ha sido otor
gada en 13 del actual por el Comandante general
de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21
de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del tostadoMayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del aposta dero.de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de la reserva disponible de Infante
ría de Marina D. José Valeleras Leal, en súplica de
que le sean concedidos dos meses de licencia por
enfermo para disfrutarla en Manzanares Ciudad
Real) y Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g), teniendo
en cuenta el reiultado del reconocimiento faculta
Vivo a que ha sido sometido (dicho oficial, cuyo cer
tificado se acompaña, y lo informado por la Jefa
tura de servicios del Cuerpo, ha tenido o bien ac
ceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23
de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería dé ,14arina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 13 del anterior, se dice a este de Ma
rina, lo que sigue:
dfaxemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Alto Comisario de Espnill en Marruecos, lo
siguiente:—«El Rey (q. 1). g.) se ha servido dispo
ner que el primer teniente del regimiento Infintería de Córdoba, número 10, D. César Delgado Gar
cialnengn, pase destinad(' al Cuadro de Larache y
preste sus servicios en comisión en el regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina; debiendo
percibir sus haberes con cargo al capítulo 12 del
presupuesto del citado ramo.1
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos; debiendo dicho oficial
cubrir la vacante que en breve dejará en el regi
miento Expedicionario por ascenso a capitán el
primer teniente D. José Conde Viesca.—Dios guar
de a V. E. muchos años Madrid '23 de agosto
de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de "Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ma
quinista jefe D. Manuel Naves Sarmiento, S. M. e
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
r
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
ceder a dicho maquinista dos meses de licencia poenfermo con todo el sueldo para Madrid y las pro
vincias de Alicante y Murcia, aprobando el anti
cipo que de la misma le ha sido concedido por e
Comandante general del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 21 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intehdente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 1.a clase
D. Francisco Aspiazu y Paul, se encargue »de las
máquinas del dique seco del arsenal de Cartagena
y quede asignado a la Comisión inspectora de nue
vas construcciones en el mismo arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostaderade Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicilado por el se
gundo condestable Losé Lindado Almagro, S. I. el
Rey (q. 1). g.) hi teni lo a bien concederle cuatro
meses de licencia para asuntos propios, con medio
sueldo, para Arahal (Sevilla).
134-3 real orden, comunicada por el Sr. Ministro del.
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma_
drid 21 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. 'Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo condestable Jaime Garau Cerró, en la que
solicita un ario de licencia sin sueldo para la Penín
sula e islas adyacentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado Ma
yor central, ha tenido a bien desestimarla, por opo
nerse a ello el reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Como resultado de instancia del 2.° condestable
Alfredo Castro García, en la que solicita pasar a la
situación de supernumerario, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 21 de agosto de 1915.
FA Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 30 del presente
mes de agosto la edad iieglamentaria para ser reti
rado del servicio el segundo condestable, graduado
de primer teniente de Artillería de la Armada, don
Manuel Mayoral Benítez, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la Arma
da en el indicado día, con el haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. ti, para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Sanlander, 21 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de inst.invia elevada por e,1 se
gundo contramaestre de puerto Hilzinio Victoriano
Feal, en solicitud de abono de prendas mayores de
vestuario, S. M. el Rey (q. 1). g ), de conformidad
con 1 ) que ordena la soberana disposición de 13 de
septiembre de 1912 (D. O. núm. 207, pág. 1.398), se
ha servi lo desestimar la petición del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 31 del mes de
agosto actual la edad reglamentaria rara ser reti
rado del servicio el 2.° contramaestre de puerto En
rique Ramón de San Fulgencio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sea dado de
baja en la Armada en la expresada fecha, con el
haber pasivo que por clasificación le corresponda.
De real orden lo digo a V. 5. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Santander, 21 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ibiza.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer quo los profeso-es de la Escuela Na
val Militar, comandante de Ingenieros D. Mateo
Abelló y teniente de navío D. F3rnando Delgado,
embarquen en el acorazado España, con loE guar
diamarinas que en dicho buque van a efectuar su
período de instrucción práctica reglamentaria, y
que los que desempeñ in igual cometido en la cita
da Escuela, capitán de corbeta U. Juan J. Díaz Es
cribano y tenientes de navío D. Joaquín M. Gámez
y Fossi y D. Luis Rodríguez Pascual, embarquen
en el Reina Regente con los aspirantes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 21 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien prorrogar la comisión del servicio conferida
al comandante de Ingenieros de la Armada D. Joa
quín Concas y Mencarini, por real orden de 31 de
julio último (D. O. núm. 169), para que se traslade
a Bilbao con el fin de reconocer materiales en este
último punto, debiendo ser considerada indemniza
e3Ita comisión por todo el tiempo de su dura
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 21 de agosto de 1915.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José Pida1.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol.
Sr. General Jefe de construcciones navale8.
Sr. Intendente general de Marina.
Dotaciones
Excmo. Sr.: Como result ido de la comunicación
del Comandante general del apustadero de Cádiz
núm. 1.568, de 2 de julio último, cursando otra del
Director de la Escuela Naval Militar, proponiendo
el aumento de la dotación de la misma, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servio disponer que en próximo
presupuesto se aumente en dos segundos contra
maestres y 15 marineros la dotación de la Escuela
Naval Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Santancler, 2i de agosto de 1915.
MiRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ccntral.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Visto que la casa Siemens Schuc
kert Werke, de Berlín, por las circunstancias ac
tuales no puede facilitar el proyector que para el
crucero Reina Regente se le hahía pedido, S. M.
el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado por
la Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner que quede anulado el pedido de dicho pro
yector.
Tic real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 21 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sir Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Visto el expediente relativo a mate
riales consumidos por el contratorpedero Proserpi
na en trabajos efectuados por el personal del bu
que en las máquinas del mismo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, so ha servido disponer que previo informe y
comprobación del ramo de ingenieros del arsenal
de Cartagena, sea autorizado 111 buque para datar
definitivamante en las cut ntrs (:e su fondo econó
mico el importe de las obras satisfechas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. plira su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de agosto de 1915.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (tiaterial)
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que remite el
General Jefe del arsenal de la Carraca con carta
oficial núm. 335, de 4 del actual, relativo a obras
en el contratorpedero Terror, con presupuesto as
cendente a mil trescientas pesetas con treinta y seis
céntimos (1 3b0.,36 pesetas) en materiales, y dos
mil ochocientas sesenta y dos (2 862) en jornales,
S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por la 2 a Sección (Materia)) del Estado
Mayor central ha tenido a bien aprobarlo cJii car
go a los créditos trimestrales del arsenal de la k3a
rraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Kr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca,
Sr. Intendente general de Marina.
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Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto de '«Municio
nes», del capítulo 7.°, artículo único del vigente pre
supuesto, se satisfaga a la Compañía anónima de
k(Placencia de las Armas», la suma de cincuenta mil
quinientas setenta y ocho pesetas con noventa cén
timos (50.578,90 ptas.), importe de 70 casquillos ce
bados para cañón Vitqzers de 47 mm., 1.200 gra
nadas ordinarias para cañón de 57 mm. Norden
felt, 1.600 ídem de acero para cañón Vickers de 76'2
milímetros y 250 casquillos cebados para cañón de
57 mm. Nordenfelt, material mandado adquirir por
reales órdenes de 5 y 23 de marzo (D. 0. núm. 70) y
18 de mayo (Di. O. núm. 110), del año actual, y que
sido reconocido, declarado útil, admitido por la
Marina y puesto sobre vagón en estación del ferro
carril de Placencia, según se justifica con los cer
tificados expedidos por la Comisión de la Marina
en la fábrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Mai ina.
Sr. Representante de la Compañía «Placencia de
las Armas.»
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
teilo.
Excmo. Sr.: S. VI. el Rey (q. D. g.) S9 ha servido
disponer que con cargo al concepto «Municiones»,
del capítulo 7.°, artículo único, del prvsupuesto vi
gente se satisfaga a la «Unión Esipnfilola de Explo
sivos» la suma de diecisiete mil cualliccientas veinte
pesetas (17.420 ptas.) por importe de mil kilogra
mos pólvora tipo IV, mas el 4 por 100 por
pruebas, embalaje y transporte; material que for
ma parte del mandldo adquirir por real orden de
7 de marzo último (D. O. núm. 57), y que ha sirio re
conocido, declarado admisible para la Marina,
puesto sobre vagón en la estación del ferrocarril
de Lugones y expedido para su destino, según se
justifica con el certificado expedi lo por la Comi
sión de la Marina en la fábrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1915.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Sr. Ordenador general de pagos do este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que por la Comisión de Marina en Europa
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca los
serpentines que con destino al cañonero Infanta
Isabel se comprenden en pedido núm. 11, formula
do por dicho establecimiento, y que su importe as
cendente a novecientas siete pesetas con veinte cén
timos, se satisfaga con cargo a los créditos del con
cepto para «Reemplazo del material de inventario
del capítulo 7.°, artículo único del presupuesto vi
gente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. 'Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
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Servicios auxilia,t_es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dula cuenta de ;a instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, del marinero de 1•a clase Lucas González y
González, en solicitud de que se le concedan los be-.
qup, para el ingreso en el cuerpo de Auxi
liares de Ofi(inas de Marina, otorga el art. 13 de su
reglamento ,como huérfano del fLgonero de 1.a que
fné del crucero Reina Regente Alfonso González,
S. NI. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Jef:itura, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Ma .inn, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contra!mirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
11111■-•-
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr : Vista la solicitud dol primer practi
cante de la Sección de Fenol D. Francisco Madrid
Martos, a quien se lo concelieron cuatro meses de
licencia por enfermo para Madrid y Ubeda (Jaén)
por real orden de 24 de abril última (D. 0. número
93, pág. 626), que comelizó a disfrutar en !9 del re
ferido mes, en súplica de dos meses de ampliación
a la misma, S. M el Rey (q. D. g.), en atención a lo
que manifiesta el certificado médizo que acompaña
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a la instmcia y a lo informndo por ei Jefe de servi
cios sanitarios del apostadero de Ferro', ha tenido
a bien conceder al recurrente dos mases de prime
ra prórr4)ga a la licenvia expresada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
4011110—+
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Sec.-iota (Material) Newociado 5.'
El concurso anunciado en la Gaceta de Madrid número
205, de 24 de julio último, DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina núm. 160, de 22 del propio mes y Boletines
Oficiales de las provincias de Barcelona, Vizcaya, Coruña
y Clídiz, números 173, 161, 170 y 170 de 21, 23, 24 y 24,
respectivamente, todos del indicado mes de julio, para
contratar la construcción y entrega a la Marina de seis
buques de unas 150 toneladas cada uno para lavigilancia
en las aguas litorales, dispuestos además para el servicio
de minadores, tendrá lugar en esteMinisterio ante la Jun
ta especial de subastas del mismo, a las diez de la maña
na del día seis de septiembre próximo.
Lo que se hace páblico por medio delpresente anuncio
para conocimiento de los que deseen interesarse en dicho
acto.
Madrid, 23 de agosto de 1915.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
il del 1\ ini•terio de Marina.


